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1 Sont  présentées  ici  diverses  structures  de  gestion  de  la  politique  sociale,  via la
comparaison  des  systèmes  de  protection  sociale  de  huit  pays  (Allemagne,  Autriche,
Belgique,  Luxembourg,  France,  Pays-Bas,  Hongrie  et  République  Tchèque),  tous
d’inspiration  bismarckienne.  L’étude  se  concentre  sur  le  concept  « d’autogestion
sociale »,  c’est-à-dire la gestion par les assurés eux-mêmes via leurs représentants,  et
cherche  à  savoir  si  ce  modèle  caractéristique  d’un  Etat-providence  conservateur
corporatiste (ou continental) est susceptible de perdurer, dans un contexte de mutations
structurelles de la protection sociale où tend à se développer une nouvelle approche en
termes de prestations d’assurance. (sh) 
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